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Angers – Gare Saint-Laud
Sauvetage urgent (1999)
Jean Brodeur
1 La restructuration de la gare SNCF de la ville d’Angers entraîne de nombreux travaux
connexes.  Ainsi,  les  anciens  réseaux  sont-ils  détournés,  voire  remplacés,  ce  qui
occasionne d’importantes tranchées, aussi profondes que larges (3 m de profondeur).
L’une  d’entre  elles,  située  à  proximité  immédiate  d’une  évaluation  pratiquée  en
juin 1999 a fait l’objet d’un suivi archéologique durant deux semaines à la fin du mois
d’octobre.  Cette  surveillance  a  permis  une  nouvelle  fois  de  confirmer  la  bonne
conservation de la nécropole antique du Bas-Empire.
2 Malgré des conditions difficiles et périlleuses, une tombe a pu être étudiée. L’individu,
probablement dans un coffre ou cercueil de bois, était accompagné d’une bouteille en
verre de la fin du IIIe-début du IVe s. Des structures antérieures, période augustéenne ou
tibérienne  ont  été  entr’aperçues.  Par  ailleurs,  une  succession  de  voiries  a  pu  être
localisée dans l’axe de l’actuelle rue de Frémur, considérée comme un axe antique. La
stratigraphie  a  montré  que  la  portion  touchée  était  postérieure  à  l’inhumation
découverte, donc au plus tôt de l’Antiquité tardive.
3 Des maisons canoniales des XVIe-XVIIIe s.  de l’enclos de Saint-Laud, créé au XIIIe s.  sur
ordre de Saint Louis, ont également fait l’objet d’un simple relevé en plan.
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